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Одной из особенностей системы муниципального управления в рыночной 
экономике является двойная роль местного самоуправления в экономических 
процессах. С одной стороны, они являются основными владельцами и 
активными участниками экономических отношений, с другой стороны, имея 
власть, у них есть возможность напрямую регулировать эти отношения путем 
выпуска соответствующих нормативных правовых актов. Такое положение 
вещей требует обоснования научных подходов к пониманию природы и 
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характера кризисных явлений, путем определения места и роли кризисного 
управления в системе территориального управления [3]. 
В наиболее общей форме процедуры управления кризисом для территории 
можно разделить на две группы: внешние, возглавляемые федеральными или 
региональными органами власти, и внутренние, не требующие вмешательства со 
стороны. Каждая из этих процедур (за исключением банкротства 
муниципалитетов) в определенной степени юридически применяется в России. 
Внешнее управление исполнением местного бюджета. Принципы 
внешнего контроля исполнения местного бюджета: (1) законность; (2) реклама; 
3) запрет на ограничение конституционных гарантий независимости органов 
местного самоуправления при осуществлении их полномочий. Источники 
информации могут служить правовыми актами органов местного 
самоуправления; отчеты об осуществлении местного бюджета; данные, 
полученные в результате финансового контроля государства. 
Реорганизация муниципального образования представляет собой комплекс 
мер, направленных на оптимизацию размера муниципального образования (по 
территории и населению), что позволяет обеспечить экономическую 
жизнеспособность муниципалитета. 
Объединение является территориальным союзом муниципалитетов, в 
результате чего формируется новое муниципальное образование. Уничтожение 
муниципальных образований утрачивает свой статус и исключается из Реестра 
административно-территориальных образований и населенных пунктов 
субъекта федерации [2]. 
Присоединение - это территориальная связь одного муниципального 
образования с другим, в результате которого членство в муниципальном 
образовании теряет свой статус, исключается из Реестра административно-
территориальных образований и населенных пунктов субъекта федерации и 
становится частью другого муниципального образования, Муниципальный 
орган, к которому присоединяется еще одно муниципальное образование, 
сохраняет свой статус. 
Разделение - территориальное разделение одного муниципального 
образования на два или более муниципалитета, в результате чего разделенное 
муниципальное образование теряет свой статус и исключается из Реестра 
административно-территориальных образований и населенных пунктов 
субъекта федерации. 
Выделение - территориальное распределение одного или нескольких 
территориальных образований от муниципального образования, в результате 
чего последние приобретают статус муниципальных образований. Разделение 
одного или нескольких муниципальных образований от муниципального 
образования не влечет за собой отмену муниципалитета, из которого они были 
выделены, или изменения его статуса [5]. 
Преобразование - это изменение статуса муниципального образования. 




форме преобразования также применяется к включению в их состав поселений и 
других территорий, не являющихся административно-территориальными 
образованиями субъекта федерации, создание и передача административных 
центров регионов и изменения их границ. 
Банкротство муниципалитетов. Опыт зарубежных стран показывает, что 
специальная процедура взаимодействия всех заинтересованных сторон в случае 
проблем с выполнением обязательств муниципальными органами, аналогичная 
процедурам банкротства юридических и физических лиц, целесообразно 
установить в специальном законе. Отдельные законы регулируют выпуск и 
обращение муниципальных ценных бумаг и других муниципальных долговых 
обязательств. 
Принципы государственного кризисного управления: 
− научная обоснованность антикризисных мер; 
− юридическое сопровождение кризисного управления; 
− поддержка финансовой системы; 
− помощь крупнейшим структурирующим предприятиям; 
− приоритет социальной защиты населения; 
− предотвращение массовых выпусков; 
− поддержка малого бизнеса и расширение самозанятости населения. 
Ниже перечислены наиболее важные области антикризисной политики 
государства [2]. 
1. Разработать правовую основу для антикризисного управления. 
Государство разрабатывает правовые рамки и методы антикризисного 
регулирования. Юридическая поддержка отражена в Гражданском кодексе и 
налоговом законодательстве, законодательстве, регулирующем деятельность 
корпораций, конкуренции и законодательства о малом бизнесе, банкротстве, 
страховании, арбитраже и уголовном праве. 
2. Разработка механизмов финансовой стабилизации. Наиболее быстрые и 
эффективные меры по стимулированию экономической политики в период 
кризиса включают меры денежно-кредитной политики [1]. Они направлены на 
нормализацию ситуации в банковском секторе и обеспечение широкого доступа 
к кредитам для предприятий на приемлемых условиях; способствование 
восстановлению инвестиционных процессов в экономике, делая кредиты более 
доступными для реального сектора экономики; помощи в снижении ставки 
рефинансирования, регулировании требований и операции на открытом рынке. 
3. Бюджетные и налоговые правила. Во время кризиса необходимо 
пересмотреть бюджет с точки зрения сокращения государственных доходов, 
обеспечить финансирование бюджета антикризисной программы, указать размер 
и пределы бюджетного дефицита, предоставить право на продление 
возможности поддержки бизнеса и муниципалитеты изменить порядок 
управления таможенными платежами, расширить источники финансирования 




4. Поддержка реального сектора экономики. Государство разрабатывает 
комплекс мер по улучшению доступа финансовым компаниям путем прямых 
кредитов государственных банков, поощрения частных кредитов путем 
субсидирования процентных ставок по кредитам, предоставления 
государственных гарантий, создание условий для выпуска акций и облигаций 
для их последующего выкупа уполномоченными организациями [4]. 
5. Совершенствование организационных структур государственного 
управления. Там, где это уместно, на федеральном уровне региональные органы 
власти представляют собой особую организационную структуру - кризисные 
комитеты, консультативные советы, в которых участвуют эксперты, 
руководители территориальных образований, руководители структурных 
учебных компаний, представителей общественных и социальных институтов. В 
рамках этих обменных структур более эффективно достигается опыт, 
координация деятельности, достижение компромисса, и государственные 
органы не только могут поддержать эту компанию, но и осуществлять свою 
деятельность в интересах населения территории. Продолжительность 
деятельности этих структур зависит от целей и задач, и по мере их 
осуществления они могут быть закрыты или преобразованы в соответствии с 
новыми приоритетами действий. 
6. Снижение напряженности на рынке труда. Для того чтобы сдержать рост 
безработицы во время кризиса, разрабатываются целевые программы для 
содействия занятости. Они сосредоточены на переподготовке безработных, 
поддержке активных форм поиска работы и создании временных рабочих мест 
для студентов. Организация передового профессионального образования 
позволяет сократить время поиска новой работы для освобожденных 
работников. 
7. Социальная защита населения. В рамках антикризисных программ 
увеличиваются выплаты по безработице, индексируются пенсии и социальные 
пособия, субсидии выплачиваются гражданам за счет бюджетных средств, 
выделяются средства на организацию самозанятости населения. 
Социальные функции государства в кризисном управлении чрезвычайно 
важны, такие как защита освобожденных работников, создание новых рабочих 
мест, выплата социальных пособий, организация переподготовки и 
общественных работ, развитие самозанятости и т.д. Здесь государство 
одновременно выполняет две задачи: социальная защита населения в условиях 
кризиса и сохранение эффективного спроса на территории, что крайне важно для 
предпринимательства [5]. 
8. Поддержка внутреннего спроса является важным направлением 
государственной антикризисной политики. Государство в первую очередь 
поддерживает спрос на продукцию самых падающих отраслей, отраслей, 
которые оказывают мультипликативный эффект, увеличивают государственные 
закупки, повышают заработную плату для сотрудников государственного 




Диагностика кризисного состояния бюджета. 
Основная задача анализа бюджета - это изучить ряд показателей по 
ключевым параметрам, которые отражают реальную картину подготовки, 
пересмотра, утверждения и исполнения бюджета; налогообложения и сбор а 
налогов; изменение состояния экономики и финансов в соответствии с 
фискальной политикой; следование принципов бюджетных механизмов и 
налогообложения. 
Задачи бюджетного анализа: 
− действенность введенных налогов и пошлин, материальные и финансовые 
стандарты и стандарты бюджетного финансирования; 
− анализ доходов и расходов бюджета для функционального, ведомственного и 
экономического содержания; 
− соблюдение принципов бюджетной системы, бюджетного процесса, 
ожидаемого финансирования и налогообложения; 
− определять резервные запасы доходной базы бюджетов, а также потребности 
территории в финансовых ресурсах, их сравнение и их анализ; 
− изучение уровня сбора налогов и расходования бюджетных средств; 
− оценка организации управления бюджетом, подготовка аналитической 
информации для принятия эффективных управленческих решений и т. д. 
Наиболее распространенными видами бюджетного анализа являются: 
− горизонтальный анализ - исследование динамики бюджетных показателей 
(плановых и фактических, за предыдущий и текущий период); вертикальное - 
изучение структуры бюджета (секторальных, функциональных и 
экономический), в т.ч. в динамике; тенденция позволяет нам выявлять вектора 
развития и строить прогноз, исходя из предположения, что прошлые 
тенденции будут продолжаться и в будущем; Фактор позволяет выявить 
влияние отдельных факторов на бюджетные показатели и оценить степень 
влияния каждого из них на результирующий показатель; 
− коэффициентный анализ, позволяющий проводить глубокую диагностику (для 
целей кризисного управления). 
Оценка устойчивости территориальных бюджетов Устойчивость бюджета 
в текущем финансовом году (текущая стабильность) предполагает стабильность 
и предсказуемость его параметров - доходов и расходов, что эквивалентно 
понятию баланса. Критерии текущей устойчивости: 
− предоставление в полном объеме и своевременно текущих платежей в 
региональный бюджет; 
− своевременное покрытие текущих обязательств и предотвращение накопления 
задолженности в бюджетной сфере; 
− обеспечение нормальной ликвидности бюджета. 
Таким образом, можно сказать что антикризисное управление территорией 
это не только важный, но и очень многогранный процесс. В процессе управления 




функционирование региона в целом. В настоящее время антикризисное 
управление территориями занимает высокое положение в политике каждого 
региона страны. 
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Антикризисное управление стало одним из самых популярных терминов в 
деловой жизни России. Антикризисное управление – это управление, в котором 
поставлено определенным образом предвидение опасности кризиса, анализ его 
симптомов, мер по снижению отрицательных последствий кризиса и 
использования его факторов для последующего развития [1]. целями 
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